坪内逍遙における小説論及び作品研究 by 清水 徹
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小
説
外
務
大
臣
」
な
ど
の
小
説
類
、
そ
の
他
翻
訳
小
説
に
関
す
る
内
容
の
分
析
、
さ
ら
に
小
説
理
論
で
は
、
「
没
理
想
」
、
作
者
の
語
り
、
言
文
一
致
の
問
題
な
ど
存
在
す
る
が
、
こ
れ
ら
の
問
題
点
に
つ
い
て
は
後
日
に
期
し
た
い
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